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○●○ 第 172 共同学習会のご案内 ○●○ 
日時：平成 20 年 1 月 10 日（木）１６：３０－１８：００ 
会場：金沢大学角間キャンパス総合教育棟２階大会議室 



















1. 毎回の授業内容の確認に活用できた  １年１１５名 ２年２６名 
2. 予習に活用できた    １年 ２９名 ２年１５名 
3. 復習に活用できた    １年 ９４名 ２年３３名 
4. 教員とのコミュニケーションに活用できた  １年 ４３名 ２年１２名 
5. 学生同士のコミュニケーションに活用できた  １年  ６名 ２年 ０名 





















































当センターでは、平成２０年度からの FD 義務化に備え、FD 開発・実践開発シリーズとして共同学






今年一年、本誌のご購読およびご協力に対し深く感謝申し上げます。12 月 31 日付週刊センターニ
ュースは、休業期間にあたりますので、休刊とさせていただきます。次号は 1 月 7 日発行となります。 
